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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado. La gestión administrativa y su relación con 
la inteligencia emocional en un medio de comunicación estatal 2018 – 2019 tuvo como 
objetivo general establecer la relación entre la gestión administrativa y la inteligencia 
emocional con los trabajadores de un medio de comunicación estatal en el periodo 2018 
– 2019. La investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, de tipo
básico, de diseño descriptivo – correlacional, no experimental, de corte transversal. La 
población fue de 220 trabajadores y la muestra de estudio fue de 141 trabajadores públicos 
mediante muestreo probabilístico, para la obtención de datos se utilizó la técnica de 
investigación encuesta efectuando preguntas de alternativa múltiple, para la confiabilidad 
se utilizó alfa de cronbach, teniendo para la gestión administrativa (0,903) y para la 
inteligencia emocional (0.811). Se empleó un instrumento de recolección de datos a través 
de una encuesta donde los resultados fueron procesados y analizados usando el software 
SPSS. De acuerdo a los resultados, se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con un 
coeficiente de 0,980, altamente significativa con (p valor =0,000 <0,05), por lo que se 
evidencia que existe una relación directa entre la gestión administrativa y la inteligencia 
emocional en los trabajadores de un medio de comunicación estatal en el periodo 2018 – 
2019.   




The present research work entitled. The general objective of administrative management 
and its relationship with emotional intelligence in a state media outlet 2018-2019 was to 
establish the relationship between administrative management and emotional intelligence 
with workers in a state media outlet in the period 2018-2019. The investigation was 
carried out using the hypothetical deductive method, of basic type, of descriptive - 
correlational design, not experimental, of cross section. The population was 220 workers 
and the study sample was 141 public workers through probabilistic sampling. To obtain 
data, the survey research technique was used, asking multiple-choice questions. For 
reliability, the Cronbach's alpha was used, taking the administrative management (0.903) 
and for emotional intelligence (0.811). A data collection instrument was used through a 
survey where the results were processed and analyzed using the SPSS software. 
According to the results, the Spearman's Rho coefficient was used, with a coefficient of 
0.980, highly significant with (p value = 0.000 <0.05), so it is evident that there is a direct 
relationship between administrative management and emotional intelligence in the 
workers of a state media outlet in the period 2018 - 2019. 
Key words: Administrative management - emotional intelligence - worker - state media. 
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I. Introducción.
La administración ha tenido desde sus inicios, muchas formas de renovarse,
pero ha desarrollado un conjunto de aportes en los conocimientos científicos
y humanísticos. Antes del siglo XX, se dice que la administración se desarrolló
lentamente, y que es a partir de este siglo que a través de las etapas de
desarrollo de la administración surge una innovación, Posteriormente, en los
años 40, las instituciones formadas eran escasas y de menor tamaño, existían
talleres y escuelas, así como profesionales médicos, abogados, que se
dedicaban a trabajos independientes. También señala que el trabajo siempre
se dio a conocer como parte de una disciplina de la administración. Hoy a la
administración se le considera como una ciencia fluida, con importantes
cambios en sus disciplinas y teorías, Sánchez (2015), Perljhan, Tekavic y
Tomazevic (2015), Holroyd (2018) y Hesselberg (2019). Así mismo Reynoso
(2017) considera que una sociedad económicamente estable, es la meta de toda
gestión administrativa.
Por su parte Verdugo (2016), Del Rio, Cardona y Hernández (2017), 
Julmi (2017), Edward (2018) y Morzaria (2019), afirman que la gestión 
administrativa es parte necesaria en el mundo, ya que trata de buscar la 
perfección, a fin de mantenerse sólidos en un mercado globalizado. Así 
mismo, refieren que es necesario mantener una apropiada unidad en las 
organizaciones, considerando como base para el cambio a la gestión 
administrativa e innovación tecnológica. También señalan que la importancia 
de generar un modelo, se debe a una inadecuada organización, falta de código 
de ética, reglamento interno desactualizado, inadecuado manual de funciones 
y procedimientos, que llevan a un mal funcionamiento de las actividades, 
consecuentemente al incumplimiento de los objetivos programados. Señalan, 
que es la forma como lograr un avance sustancial, y que vaya de la mano con 
las exigencias del sistema. 
En nuestro país, Pinedo (2017) afirmó que, a través de la inteligencia 
emocional, podremos entender nuestras emociones y llevarlas, de manera que 
consigamos orientar nuestra conducta y pensamientos, a través de habilidades 
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derivando de ello, el desarrollo emocional e intelectual. La inteligencia 
emocional en la actualidad requiere de más atención, puesto que, desde los 
estudios de Daniel Goleman se abrieron nuevos modelos que han permitido 
comprender las capacidades que tienen los seres humanos en todas sus etapas 
de desarrollo. Hoy en día, desde que el ser humano puede administrar sus 
propias emociones, se dice que es gracias a los estudios sobre la inteligencia 
emocional, así mismo, todo ser humano, a pesar de los conflictos internos, 
constantemente se motiva, se esfuerza y persevera para alcanzar sus objetivos. 
Tiene la capacidad de dirigir y controlar sus impulsos, muchas veces 
postergando sus aspiraciones personales. 
 
Asimismo, Fleming (2016), Altantsetseg, Wong, Mou y Moslehpour, 
(2018), De la Torre (2019), Janson (2019), Phillpott (2019), Ackerman (2020), 
Young (2020), Blackburn (2020) y Houston (2020), sostienen que cada día las 
emociones cobran un gran peso en las relaciones personales e interpersonales. 
En este contexto, las personas que tienen buen manejo de sus emociones 
facilitan la labor y hacen que los vínculos sean más fluidos dentro del mundo 
organizacional, Este tema se ha tornado de gran necesidad en nuestra sociedad, 
principalmente en el entorno laboral, ya que, las empresas brindan mucha 
importancia a las competencias personales de los colaboradores, dándole 
énfasis a la actitud, motivación que posee el recurso humano y determinan el 
comportamiento de los colaboradores que va ligado directamente al 
cumplimiento de los objetivos empresariales, ya que existe un común 
denominador en las empresas con fines de lucro, el cual es incrementar las 
utilidades. Además, Silva y Pérez (2016), Ann (2016) y Robinson, Segal, 
Shubin y Smith (2019) señalan que actualmente las sociedades priorizan a 
personas capaces 
 
 e inteligentes, comprometidos con su trabajo, hecho que ven 
reflejado con sus resultados. Así mismo indican que las personas son renuente 





En el contexto local, todas las Instituciones del Estado necesitan un 
empoderamiento para lograr sus objetivos. La presente investigación se realiza 
en el IRTP, entidad que depende directamente del Ministerio de Cultura, cuya 
misión es ejecutar actividades de difusión a nivel nacional. Bajo esta 
perspectiva, esta investigación busca encontrar relación entre gestión 
administrativa e Inteligencia emocional, iniciando desde la problemática 
institucional. Se ha podido observar que en el IRTP no se prioriza las políticas 
de integración del personal, dado que la ejecución de los programas de 
integración no son aprobados,  no dispone de un reglamento interno 
actualizado que regule el comportamiento del personal tanto administrativo 
como operativo, la última publicación data del año 1997, no se cumple con el 
plan de capacitación, sustentan temas de carácter presupuestal, el trato por 
parte de los algunos directivos es  hostil, creando un malestar general, 
situación que los lleva a la desmotivación, estrés, ausentismo laboral  así como 
también a problemas en la salud de los colaboradores, índices reflejados en 
los indicadores que se encuentran en el área de Bienestar Social de la 
institución. Asimismo, estas situaciones también han generado a un grupo de 
colaboradores que no se comprometan con las políticas de la Institución, y un 
segundo grupo, que si ve la forma de no sentirse afectado, asumiendo 
probablemente un control de sus emociones, o por que han aprendido a 
desarrollar buenas relaciones interpersonales, demostrado en su trato diario. 
 
En lo que se refiere a los antecedentes nacionales, encontramos que 
Benites (2016), González (2016), Santivañez (2016) y De la Torre (2019) en 
sus investigaciones hallaron la relación entre la inteligencia emocional y el 
compromiso, desempeño y satisfacción laboral. También, Soria (2016), 
Mendivel, Lavado y Sánchez (2020) señalan que, ante una mejor gestión 
administrativa, mejor será el clima organizacional, a sí mismo, encontraron 
una relación entre el reconocimiento personal y la gestión administrativa. En 
este sentido, Oquelis (2016) muestra que el equilibrio emocional se logra 
reconociendo nuestras emociones, pero inicialmente conociendo y siendo 
conscientes de las emociones que aparecen en las personas según sea el 
contexto. Por otro lado, Ciudad (2018) señala que la inteligencia emocional 
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mejora la escala del comportamiento institucional, así como la capacidad 
organizacional. 
 
Respecto a los antecedentes internacionales, podemos mencionar a 
Cali, Fierro y Sempértegui (2015) y Hassan, Rehan, Qureshi y Whitty (2015), 
quienes indicaron que, si los colaboradores no se sienten identificados con sus 
superiores o no encuentran una afinidad, pues la relación será un fracaso, por 
tanto, la entidad corre el peligro de fluctuar para menos. Pero si observan a un 
líder que se compromete con su grupo, que se esfuerza y se dedica en sus 
labores, se sentirán motivados a hacer lo mismo. Así mismo, Mendoza, 
García, Delgado y Barreiro (2018) indicaron que, optimizando la ejecución de 
los recursos públicos, las actividades de control interno que implementen los 
Gestores administrativos ayudaran a los sistemas administrativos enlazados 
en el ciclo de los gastos públicos. También Reyes (2016) y Scott (2016) 
manifiestan que, los procesos administrativos repercuten en la gestión. Se 
debe constituir procedimientos y normas claras para la ejecución de las 
actividades. Así también, refieren que la organización puede realizar diversas 
gestiones para lograr un efectivo y oportuno seguimiento de programas y 
actividades de capacitación. 
 
Rahul (2015), Linares, Sosa, Quintanar, Barragán y Estrada (2016) y 
Cherry (2020) concluyeron que la inteligencia emocional y el estilo de vida 
presentan una relación que afecta al ser humano en su desarrollo vital. Así 
mismo, Segal (2019), Landry (2019), Heffner (2019) y Silva (2020) señalan 
que principalmente, los líderes necesitan estar preparados para aceptar la 
inteligencia emocional y cómo se debe usar para incrementar la productividad 
en las personas. En tanto, Cropley (2015), Chen (2019) y Cortés y Gutiérrez 
(2019) señalan que el clima organizacional, así como la inteligencia emocional 
están en un punto neutro para una organización, y cuentan con una similitud 
positiva, quiere decir, que en tanto una aumenta o disminuye, la otra también 
lo hará de igual manera. Por último, Gamboa (2018) y Schermerhorn y 
Bachrach (2019) indican que entre la inteligencia emocional y el índice de 
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ausentismo hay una relación, entre más alto sea la estabilidad emocional del 
colaborador más bajo será el índice de ausentismo. 
 
En el marco teórico revisado, en cuanto a la Gestión Administrativa 
se ha utilizado la propuesta de Orgren y Harrison (1990) quienes manifiestan 
que son las acciones a través del cual las organizaciones desarrollan sus 
funciones mediante las fases del proceso administrativo. 
 
Para las dimensiones se consideró lo propuesto por Dale, citado por 
Chiavenato (1999): Planeación: Es una parte de la administración que señala 
el cumplimiento de las metas con anterioridad y las acciones a seguir para 
lograrlo, plantear objetivos es lo primero a realizar para una adecuada 
planificación. Organización: Función administrativa que tiene como finalidad 
reunir los modelos de trabajo necesario para ejecutar lo planeado. Presenta tres 
niveles: el diseño organizacional o llamado global, el diseño por 
departamentos y el diseño de cargas y tareas o llamado también operacional. 
Dirección: Parte de la administración que expresa el desenvolvimiento de los 
directivos y trabajadores. Es una actividad del liderazgo, motivación y 
comunicación, que describe la ruta que guiara a las personas. Control: Función 
administrativa, cuya finalidad es lograr lo planeado, coordinado y dirigido, y 
así mismo el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Según Goleman (1992, 1995)  citado por Roca (2013) señala que la 
Inteligencia Emocional son las habilidades sociales que tienen las personas y 
que aporta para su buen funcionamiento hasta alcanzar el éxito.  
 
En cuanto a sus dimensiones se consideró la base propuesta por 
Daniel Goleman citado por García y Giménez (2010), quien señala cinco 
componentes: Autoconciencia emocional: Es el primer componente también 
llamado autoconocimiento, quiere decir, contar con la habilidad de entender y 
reconocer las propias emociones, así como el estado de ánimo. Es un proceso 
intelectual mediante el cual podemos construir una relación de lo que 
sentimos, como lo expresamos y como lo manifestamos a las demás personas. 
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Autorregulación: Involucra la manera de cómo controlar nuestras emociones 
e impulsos de forma asertiva, evitando conductas con instintos primarios. 
Motivación: Proceso donde se muestra la capacidad de dirigir nuestras 
emociones hacia un fin o meta determinada. Empatía: Habilidad de reconocer 
tanto las emociones como los sentimientos ajenos, es entender a los demás. 
Habilidades sociales: Es el arte que nos permite relacionarnos de manera 
adecuada con las personas que están a nuestro alrededor. 
 
El Problema General de la presente tesis es el siguiente: ¿Cómo se 
relaciona la gestión administrativa y la inteligencia emocional de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019? Del mismo 
modo, se plantearon los Problemas Específicos: ¿Cómo se relaciona la gestión 
administrativa y la Autoconciencia emocional de los trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 2018 – 2019?, ¿Cómo influye la gestión 
administrativa en la autorregulación de las emociones de los trabajadores de 
un medio de comunicación estatal 2018 – 2019?, ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión administrativa y la motivación de los trabajadores de un 
medio de comunicación estatal 2018 – 2019?, ¿Cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y la empatía de los trabajadores de un medio de 
comunicación estatal 2018 – 2019?, ¿Cómo participa la gestión administrativa 
en las habilidades sociales de los trabajadores de un medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019? 
 
Respecto al Objetivo General es demostrar que la gestión 
administrativa se relaciona con la Inteligencia emocional de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. Del mismo modo, se 
plantearon los Objetivos Específicos: Determinar la relación entre la gestión 
administrativa y la autoconciencia emocional de los trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 2018 – 2019, Señalar la relación que existe entre la 
gestión administrativa y la autorregulación de las emociones de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019, Determinar la 
participación de la gestión administrativa y la motivación de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019, Relacionar la gestión 
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administrativa con la empatía de los trabajadores de un medio de 
comunicación estatal 2018 – 2019, Determinar la participación de la gestión 
administrativa en las habilidades sociales de los trabajadores de un medio de 
comunicación estatal 2018 – 2019. 
 
En cuanto a la Hipótesis General podemos señalar que existe una 
relación directa entre la gestión administrativa y la Inteligencia emocional de 
los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. De la 
mismas forma, se plantearon las siguientes Hipótesis Específicas: Existe una 
relación entre la gestión administrativa y la autoconciencia emocional de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019, Existe una 
relación entre la gestión administrativa y la autorregulación de las emociones 
de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019, Existe 
una relación entre la gestión administrativa y la motivación de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019, Existe una relación entre 
la gestión administrativa con la empatía de los trabajadores de un medio de 
comunicación estatal 2018 – 2019, La gestión administrativa tiene una 
participación directa con las habilidades sociales de los trabajadores de un 
medio de comunicación estatal 2018 – 2019.  
 
Se considera importante los aportes de esta investigación porque 
permitirá, que los directivos del IRTP puedan tomar decisiones estratégicas, 
estableciendo acciones para implementar una adecuada gestión 
administrativa, así mismo, permitirá desarrollar la inteligencia emocional de 
los trabajadores, lo que contribuirá a lograr las metas y consecuentemente 
alcanzar el compromiso y la identificación de los trabajadores, al desarrollar 
sus tareas o actividades con eficiencia. 
 
La justificación teórica aborda temas y aportes de autores clásicos y 
estudios recientemente realizados sobre el presente tema de investigación. De 
ello, dependerá el logro de los procesos a seguir, indicados en los instrumentos 
de gestión. Como justificación práctica, va a servir para que los directivos 
reflexionen acerca de las debilidades y fortalezas de sus decisiones y las 
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consecuencias que esto acarrea en los trabajadores del IRTP. La importancia 
metodológica de la investigación, se basa en los aportes como son los 
instrumentos utilizados y probados, cuya información fue procesada y 
tabulada a través de métodos estadísticos. Se han propuesto problemas, se han 






2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
Investigación básica, Fernández, Baptista y Hernández (2014) lo 
definen como los procesos sistemáticos que se aplican a un determinado 
estudio con el propósito de producir teorías y conocimiento. El método, 
hipotético deductivo, puesto que según Bernal (2010) viene hacer el 
procedimiento que inicia de una afirmación llamada hipótesis y pretende 
falsear o refutar a tales hipótesis, infiriendo conclusiones que serán 
corroboradas con los hechos. Igualmente, nuestro enfoque fue cuantitativo 
debido a que se ha utilizado la herramienta de recopilación de datos, para 
la elaboración de hipótesis con una base de medición numérica, así 
también, de una exploración estadística a fin de plantear modelos y probar 
de esta manera las teorías, Fernández, Baptista y Hernández (2014). En 
cuanto al diseño, Fernández, Baptista y Hernández (2014) refieren como 
la estrategia realizada para lograr mayor información que permita dar 
respuesta a lo planteado en el problema. Descriptivo – Correlacional y no 
experimental de corte transversal, porque se ejecuta sin alteración de las 
variables y porque se da en un tiempo específico. Observar resultados para 
analizarlos, es el fin. 
 






Figura 1: Esquema del diseño 
Donde:  
M = Muestra. 
OV1 = Observación de la primera variable.  
OV2 = Observación de la segunda variable.  
r = Relación de variables. 
Fuente: Santivañes (2016) 
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2.2. Operacionalización de las variables. 
2.2.1. Gestión Administrativa.  
A) Definición conceptual: Orgren y Harrison (1990) quienes 
manifiestan que son las acciones a través del cual las 
organizaciones desarrollan sus funciones mediante las 
fases del proceso administrativo, los que vienen hacer 
planeación, organización, dirección, coordinación y 
control. 
B) Definición operacional: En la primera variable se midieron 
4 dimensiones, considerando 32 ítems y así mismo para el 
cuestionario utilizado, se consideraron 5 escalas. 
 
2.2.2. Inteligencia Emocional. 
A) Definición conceptual: Según Goleman (1992, 1995) 
citado por Roca (2013) la Inteligencia Emocional son las 
habilidades sociales que tienen las personas y que aporta 
para su buen funcionamiento hasta alcanzar el éxito. 
B) Definición operacional: Para la segunda variable se 
midieron 5 dimensiones, considerando 40 ítems y así 




Para Lepjowski (2008) la población viene hacer el grupo de 
elementos que conforman características específicas. En la presente tesis 
la población general del IRTP a nivel Lima y provincia lo conforman 720 
trabajadores, considerando para esta investigación a 220 trabajadores, los 
mismos que tienen contrato a plazo indeterminado. 
  
Modalidades de contratos. Cantidad. 
Contrato a Plazo Indeterminado. 220. 
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2.4. Muestra y muestreo. 
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) viene hacer una 
parte de la población. Para esta investigación fueron 141 trabajadores, los 
que representaron la muestra. Así mismo, se realizó un muestreo 
probabilístico, mediante una selección aleatoria - simple, que según 
Fernández, Baptista y Hernández (2014) refiere que la muestra, viene 
hacer toda la población que tuvo la misma oportunidad de ser seleccionado 
y corresponder a la muestra. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.6. Instrumento 
La técnica empleada fue la encuesta que según López y Facheli 
(2015) es la exploración a través del cual se busca que los sujetos inmersos 
en una investigación, resuelvan interrogantes con el fin de medirlos 
cuantitativamente. El instrumento a utilizar será el cuestionario, según 
Chasteauneuf (2009) es el grupo de interrogantes que van a medir una o 
más variables.  
 
En la presente investigación se aplicaron dos cuestionarios, el 
primero denominado Gestión Administrativa, que fue propuesta por Dale, 
citado por Chiavenato (1999) con 4 dimensiones, y un total 32 ítems 
adaptado por Barrutia, las cuales presentan una escala del 1 al 5.  
 
El segundo cuestionario llamado Inteligencia Emocional, fue 
propuesto por Daniel Goleman citado por Giménez y García (2010), 
cuenta con 5 dimensiones, con un total 40 ítems. Con una escala del 1 al 
5. 
 
2.7. Validez de los instrumentos. 
Para Hernández (2010) es el grado con que la variable será medida a través 
de un instrumento y que el investigador, medirá.  
 
2.8. Confiabilidad del instrumento 
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Kerlinger (2002) indica que es el nivel en que el instrumento al ser 




Estadística de la confiabilidad de la primera variable. 
Alfa de CronBach Número de ítems. 
.903 32 
 








La prueba de confiabilidad es de .811, es decir, una alta correlación entre 
las preguntas. 
 
2.9. Validez o Juicio de los Expertos.  
Según Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), es un método 
que validará la fiabilidad de una investigación, es el informe de personas 
con alta trayectoria en el tema de investigación, señalados como expertos 
capaces de brindar juicios y valoraciones. En la presente tesis se 
emplearon dos instrumentos que fueron validados según el juicio de tres 
expertos conocedores de los temas de investigación. Dando como 




veredicto que ambos instrumentos muestran valides y pueden ser 
aplicados. 
Tabla 3 





Estadística de la fiabilidad – confiabilidad de la variable Inteligencia Emocional 
 
2.10. Procedimiento. 
Para comenzar con la recopilación de información de la presente 
tesis y aplicación de los instrumentos se solicitó autorización al IRTP. 
Luego se identificó a los trabajadores y se procedió con la utilización de 
los instrumentos, la información recolectada fue analizada, llegando a las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 
2.11. Métodos de análisis de datos. 
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) se realiza a la 
matriz de la información empleando un programa estadístico. En el 
presente trabajo se utilizó el programa estadístico SPSS (software). 
 
N° Jueces expertos Calificación  
1 Dr. Mitchell Alberto,  Alarcón Díaz Validado 
2 
Dra. María del Carmen Emilia, Ancaya 
Martínez  Validado 
N° Jueces expertos Calificación 
1 Dr. Mitchell Alberto,  Alarcón Díaz Validado 
2 





Rendón-Macías, Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) 
manifiestan que la estadística descriptiva es parte de la estadística que 
plantea las formas e ideas de cómo se va a sintetizar los datos de una 
investigación, pudiendo ser a través de cuadros, tablas, figuras o gráficos.  
Para la variable 1 se agrupó en tres niveles que fueron baja, regular, alta y 
la variable 2 se consideró tres niveles que fueron mala, regular, buena. Los 
resultados obtenidos en la presente investigación fueron a través de las 
tablas de frecuencia y gráficos en barra que se procesaron.   
 
 
Kazmier y Díaz (1990) indican que la estadística inferencial 
engloba los métodos y procedimientos que van a determinan los medios 
por la cual se toman decisiones sobre una población basadas en una 
muestra. Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, dado que son variables cualitativas y ordinales, 
Sanchez, H., Reyes, C. y Mejía K. (2018). 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis es definida de la 
siguiente manera:  
Regla de decisión teórica: 
Si el valor p ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza 
la hipótesis alterna (Ha). Si el valor de p < 0.05 se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula (H0) 
 
2.12. Aspectos éticos. 
El presente trabajo cumplió con las disposiciones que establece 
la Universidad Cesar Vallejo, para el diseño de una investigación. Así 
mismo, se respetó la autoría en las bibliografías, razón por la cual se cita 
a los autores con sus correspondientes editoriales. De la misma forma, se 
ha tomado en consideración el anonimato de las respuestas en los 
instrumentos, así como también se ha contado con la autorización de la 






Tabla 5  
Resultados de la Variable 1. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 




Válido Baja 31 22.0 22.0 22.0 
Regular 73 51.8 51.8 73.8 
Alta 37 26.2 26.2 100.0 













Figura 2: Resultados de la primera variable. 
 
La tabla 5 y la figura 2 se observa que el nivel de la variable Gestión Administrativa 








Resultados de la Variable 2. 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 




Válido Mala 16 11.3 11.3 11.3 
Regular 82 58.2 58.2 69.5 
Buena 43 30.5 30.5 100.0 




Figura 3: Resultados de la segunda variable. 
 
En la tabla 6 y en la figura 3 se puede observar que el nivel de la variable Inteligencia 










Contrastación de hipótesis general. 
 
H0: No existe una relación directa entre la gestión administrativa y la Inteligencia 
emocional de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019.  
Ha: Existe una relación directa entre la gestión administrativa y la Inteligencia emocional 
de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019.  
 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta  




Contrastación de hipótesis general. 
 
Correlaciones 
 VAR1 VAR2 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .980** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
VAR2 Coeficiente de correlación .980** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 






Contrastación de hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe una relación entre la gestión administrativa y la autoconciencia emocional 
de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Ha: Existe una relación entre la gestión administrativa y la autoconciencia emocional de 
los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta 




Contrastación de hipótesis especifica 1. 
 
Correlaciones 
 VAR1 dd1 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .985** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
dd1 Coeficiente de correlación .985** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 




Contrastación de hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe una relación entre la gestión administrativa y la autorregulación de las 
emociones de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Ha: Existe una relación entre la gestión administrativa y la autorregulación de las 
emociones de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta 




Contrastación de hipótesis especifica 2. 
 
Correlaciones 
 VAR1 dd2 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .980** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
dd2 Coeficiente de correlación .980** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 




Contrastación de hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe una relación entre la gestión administrativa y la motivación de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Ha: Existe una relación entre la gestión administrativa y la motivación de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta 




Contrastación de hipótesis especifica 3 
 
Correlaciones 
 VAR1 dd3 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .964** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
dd3 Coeficiente de correlación .964** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 




Contrastación de hipótesis especifica 4 
 
H0: No existe una relación entre la gestión administrativa con la empatía de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Ha: Existe una relación entre la gestión administrativa con la empatía de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta 




Contrastación de hipótesis especifica 4 
 
Correlaciones 
 VAR1 dd4 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .952** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
dd4 Coeficiente de correlación .952** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 




Contrastación de hipótesis especifica 5 
H0: La gestión administrativa no tiene una participación directa con las habilidades 
sociales de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Ha: La gestión administrativa tiene una participación directa con las habilidades sociales 
de los trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. 
Regla de decisión: 
P valor ≥ ,050: la H0 se acepta 
P valor < ,050 : la H0 se rechaza 
Tabla 12 
Contrastación de hipótesis especifica 5 
Correlaciones 
VAR1 dd5 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1.000 .977** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
dd5 Coeficiente de correlación .977** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados muestran un valor p de ,000 consecuentemente se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna (rh0 = ,977). 
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IV. Discusión.
La hipótesis general de la presente investigación estuvo dirigida a 
contrastar la relación entre la Gestión Administrativa y la Inteligencia 
Emocional, obteniendo como resultado una relación significativa de p=,000 y 
un Rho= ,980. Es decir, sí existe relación entre la variable 1 y variable 2, 
siendo aceptada la Ha. Este resultado tiene similitud con la tesis de Velasque 
(2019) para quien existe una relación significativa entre la inteligencia 
emocional y la gestión administrativa. Majad (2016) señala que la gestión 
administrativa es una gestión de talento humano fundada con una filosofía 
gerencial dada por valores y convicciones, por lo que se asume roles acordes 
a la organización. A su vez, Triana (2019) afirma que el uso de un programa 
de inteligencia social, teniendo en cuenta el liderazgo, el clima organizacional 
y la participación, mejoraría de manera significativa la gestión de una 
organización. 
La hipótesis especifica 1 estuvo dirigida a contrastar la relación entre 
la variable 1 y la dimensión autoconciencia emocional, con un resultado de 
relación significativa de p=,000 y un Rho= ,985. Es decir, sí existe relación 
entre la variables 1 y la dimensión autoconciencia emocional. Este resultado 
tiene afinidad con Zamudio (2017) ya que nos demostró la correlación 
existente entre la variable 1 y la dimensión autoconciencia emocional, 
indicando que a mejor gestión administrativa existirá un mejor manejo y 
capacidad de conciencia emocional, valoración de uno mismo y confianza. 
También tenemos a Soto (2016) quien determina el autoconocimiento y el 
desempeño laboral tiene una relación que se desarrolla de manera directa y 
significativa en los trabajadores. La teoría de Wicklund y Duval (1972) 
agregado por otras aportaciones de Greenberg, Pyszczynski, y Solomon 
(1986), Hull y Levy (1979) y Carver y Scheier (1981), señalan que la 
autoconciencia se origina cuando la persona se toma como un objeto de 
atención. 
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La hipótesis especifica 2 estuvo dirigida a contrastar la relación entre 
la variable 1 y la dimensión autorregulación de las emociones, con un 
resultado de relación significativa de p=,000 y un Rho= ,980. En 
consecuencia, existe relación entre la variable 1 y la dimensión 
autorregulación. Lo que concuerda con Zamudio (2017) para quién entre la 
gestión administrativa y el autodominio, presenta una relación positiva. 
Velásquez, Suarez, Serrano y Yance (2016) nos indican que el buen manejo 
de la autorregulación emocional, otorga a los microempresarios la capacidad 
de controlar sus emociones, por lo que les ayudará a actuar con el carácter 
correcto en situaciones que no sean favorables en su trabajo. 
La hipótesis especifica 3 estuvo dirigida a contrastar la relación entre 
la variable 1 y la dimensión motivación, obteniendo un resultado de relación 
significativa de p=,000 y un Rho= ,964. En consecuencia, la variable 1 y la 
dimensión motivación presentó una relación significativa. Apoya esta teoría 
Pérez (2017) quien señaló que la gestión administrativa está relacionada con 
la dimensión motivación, representando una correlación positiva alta, así 
mismo lo manifiesta Samanamud (2019) donde la variable 1 tiene relación con 
la dimensión motivación, evidenciando estadísticamente que la motivación 
laboral se relaciona significativamente con la gestión administrativa. Sagayo 
(2019) aborda la misma relación entre la variable 1 y la dimensión motivación, 
y señaló que la gestión administrativa y la motivación, tienen una relación 
significativa, indicando que la correlación es alta. Añez (2006) nos dice que 
la motivación laboral y la cultura organizacional, necesitan una serie de 
condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento de la institución, 
siendo el apoyo institucional y el estímulo de los gerentes influencias de 
motivación, para un mejor desarrollo en el trabajo de una organización. 
La hipótesis especifica 4 estuvo dirigida a contrastar la relación entre 
la variable 1 y dimensión empatía, con un resultado de relación significativa 
de p=,000 y un Rho= ,952.  En consecuencia, la variable 1 y la dimensión 
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empatía presenta una relación significativa. Así también lo considera 
Palomino (2020) para quien existió una correlación entre la variable gestión 
administrativa y la dimensión empatía. A su vez Digna (2019) demostró que, 
entre la gestión administrativa y la dimensión empatía, existe una influencia, 
dado que una gerencia es quien genera confianza para el cumplimiento de 
funciones en cada nivel de la empresa. También tenemos a Lun Pun (2018) 
quien indicó que la gestión administrativa influye significativamente en la 
dimensión empatía. Sin embargo, para Troncoso (2018) el desempeño laboral 
no se relaciona con la empatía. Por otra parte, Blanco (2017) afirma que las 
organizaciones deben tener un clima organizacional que brinde un buen 
ambiente laboral a los trabajadores, el cual les permita desarrollar distintas 
habilidades y aptitudes de dominio en el campo de acción, así mismo 
establecer vínculos de empatía y trabajo en equipo.  
La hipótesis especifica 5 estuvo dirigida a contrastar la relación entre 
la variable 1 y la dimensión habilidades sociales, con un resultado de relación 
significativa de p=,000 y un Rho= ,977.  En consecuencia, la variable 1 y la 
dimensión habilidades sociales, presenta una relación significativamente. Lo 
que es sustentado por Palomino (2020) quien determinó que la gestión 
administrativa se relaciona significativamente con las habilidades blandas, 
dichos resultados tienen semejanza con el estudio de Digna (2020) quien 
afirma la correlación entre la variable 1 y la dimensión habilidades sociales. 
De la Torre (2019) nos dice que las personas que tienen buen manejo de sus 




De acuerdo al objetivo general. Se llegó a la conclusión que existe relación 
entre la Gestión Administrativa y la Inteligencia Emocional de los trabajadores 
de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. (p=,000; rh0=, 980). 
Segunda. 
Conforme al primer objetivo específico. Se determina la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la autoconciencia emocional de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. (p=,000; rh0 
= ,985). 
Tercera. 
Acorde al segundo objetivo específico. Se determina la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la autorregulación de las emociones de los 
trabajadores de un medio de comunicación estatal 2018 – 2019. (p=,000; rh0 
= ,980). 
Cuarta. 
De acuerdo al tercer objetivo específico. Se determina la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la motivación de los trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 2018 – 2019. (p=,000; rh0 = ,964). 
Quinta. 
De acuerdo al cuarto objetivo específico. Se determina la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la empatía en los trabajadores de un medio de 
comunicación estatal 2018 – 2019. (p=,000; rh0 = ,952). 
Sexta. 
De acuerdo al quinto objetivo específico. Se determina la relación que existe 
entre la gestión administrativa y las habilidades sociales de los trabajadores de 




Se sugiere que el presidente del directorio del IRTP, autorice a la 
administración que se dicten cursos a los trabajadores de la institución sobre 
temas de inteligencia emocional. 
Segunda. 
Se plantea que el IRTP a través de su área de capacitación implemente talleres 
psicológicos que permitan conocer las emociones internas a través del 
autoconocimiento de los trabajadores, con el objetivo que el personal tenga 
noción de su propio yo y de sus cualidades. 
Tercera. 
Se sugiere que los trabajadores de la institución desarrollen temas que les 
permita responder adecuadamente a sus emociones y sentimientos para lograr 
un adecuado control de las emociones. 
Cuarta. 
Se sugiere que el IRTP, realice programas de motivación e integración hacia 
los trabajadores con el propósito de conseguir trabajadores más comprometidos 
con la institución. 
Quinta. 
Se sugiere al IRTP brinde capacitaciones en temas de empatía a sus 
funcionarios, a fin de reforzar sus capacidades y logren de esta manera 
comprender las emociones de las otras personas, en este caso, sus subordinados. 
Sexta. 
Se sugiere que toda la población trabajadora del IRTP realice actividades, como 
dinámicas, talleres, que les permita reforzar sus conductas y habilidades 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 
Título: La Gestión Administrativa y su relación con la Inteligencia Emocional en un medio de comunicación estatal 2018 -2019. 
Autor: Sara Mercedes Soria Livia. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE E INDICADORES 
 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la 
gestión administrativa y la 
inteligencia emocional de 
los trabajadores de un 
medio de comunicación 







Problema Específico 1 
¿Cómo se relaciona la 
gestión administrativa y la 
Autoconciencia emocional 
de los trabajadores de un 
medio de comunicación 









Demostrar que la 
gestión administrativa 
se relaciona con la 
Inteligencia emocional 
de los trabajadores de 
un medio de 
comunicación estatal 





Objetivo Específico 1 
Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y la 
autoconciencia 
emocional de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 







Existe una relación 
directa entre la gestión 
administrativa y la 
Inteligencia emocional 
de los trabajadores de un 
medio de comunicación 






Hipótesis Específica 1 
Existe una relación entre 
la gestión administrativa 
y la autoconciencia 
emocional de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 






Variable (X): Gestión Administrativa. 






Acceso a la 
información. 
Planes de trabajo. 
Metas. 
Institucionales. 






Casi siempre 4 
A veces 3 


























Problema Específico 2 
¿Cómo influye, la gestión 
administrativa en la 
autorregulación de las 
emociones de los 
trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 
2018 – 2019? 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa y la 
motivación de los 
trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 
2018 – 2019? 
Problema Específico 4 
¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y 
la empatía de los 
trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 
2018 – 2019? 
Objetivo Específico 2 
Señalar la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa y la 
autorregulación de las 
emociones de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Objetivo Específico 3 
Determinar la 
participación de la 
gestión administrativa 
y la motivación de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Objetivo Específico 4 
Relacionar la gestión 
administrativa con la 
empatía de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Hipótesis Específica 2 
Existe una relación entre 
la gestión administrativa 
y la autorregulación de 
las emociones de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Hipótesis Específica 3 
Existe una relación entre 
la gestión administrativa 
y la motivación de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Hipótesis Específica 4 
Existe una relación entre 
la gestión administrativa 
con la empatía de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 
estatal 2018 – 2019. 
Variable (Y): Inteligencia Emocional. 









Confianza en uno 
mismo. 
Atención a las 
emociones. 
Evaluación de las 
emociones. 





Casi siempre 4 
A veces 3 

























Desarrollo de los 
demás 
Aprovechamiento 
de la adversidad. 







Problema Específico 5 
¿Cómo participa la gestión 
administrativa en las 
habilidades sociales de los 
trabajadores de un medio 
de comunicación estatal 






Objetivo Específico 5 
Determinar la 
participación de la 
gestión administrativa 
en las habilidades 
sociales de los 
trabajadores de un 
medio de comunicación 






Hipótesis Específica 5 
La gestión 
administrativa tiene una 
participación directa con 
las habilidades sociales 
de los trabajadores de un 
medio de comunicación 















MÉTODOS POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 




A través de la estadística descriptiva e 








M = Muestra de estudio. 
OV1 = Observación de la gestión 
administrativa.  
OV2 = Observación de la inteligencia 
emocional.  
r = Relación de las variables de estudio. 
Fuente: Santivañes (2016) 
 
METODO:  
Hipotético, Cuantitativo, Estadístico, 
Deductivo, Descriptivo – Correlacional, 
No experimental, de corte transversal. 
 
POBLACIÓN: 
220 trabajadores en el Instituto 




TIPO DE MUESTRA:  




TAMAÑO DE MUESTRA: 
141 trabajadores en el Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del 
Perú. 
 






Encuesta de gestión administrativa. 
Estructura: Está conformada por 32 ítems. 












Encuesta de Inteligencia Emocional. 
Estructura: Está conformada por 40 ítems. 








Para los resultados de la 
investigación se procesaron 
a través de tablas de 





Se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman, 
dado que son variables 
cualitativas y ordinales. 
 
Regla de decisión teórica: 
Si el valor p ≥ 0.05 se acepta 
la hipótesis nula (H0) y se 
rechaza la hipótesis alterna 
(Ha). Si el valor de p < 0.05 
se acepta la hipótesis alterna 




Anexo 2: Cuestionario 1 
Instrumento: Gestión administrativa 
Información general 
Apreciado participante, se está realizando una investigación con fines netamente 
académico. Por favor, se solicita su colaboración respondiendo los enunciados 
presentados. No existe respuesta correcta o incorrecta por lo que se pide calificarlo con 
total sinceridad. El cuestionario es anónimo. Muchas gracias. 
Marque en la casilla del número que corresponda según la siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Planeación 
1 
Brinda información el IRTP acerca de los objetivos 
institucionales. 
2 Elaboran un plan de trabajo en tu área. 
3 Te hacen entrega del plan operativo institucional. 
4 Conoces de las metas que pretende alcanzar el IRTP. 
5 
Estás de acuerdo con la toma de decisiones de los directivos 
del IRTP. 
6 
El IRTP desarrolla actividades para la mejora del clima 
organizacional. 
7 
Consideras que los objetivos del puesto en donde laboras 
son razonables y alcanzables. 
8 
Consideras que aportas con tu trabajo a los objetivos de la 
institución. 
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Organización 
9 
Están claramente definido los niveles jerárquicos que 
existen en la institución. 
10 
Conoces las disposiciones que señala el reglamento interno 




Consideras que están claramente definidos los cargos en la 
institución. 
          
12 
Todas tus funciones están establecidas en el manual de 
organización y funciones del IRTP.  
          
13 
Consideras que las instalaciones del IRTP son apropiadas 
para el desempeño de tus funciones. 
          
14 
Cuenta con personal calificado el área donde te 
desempeñas. 
          
15 
Tu trabajo te permite cubrir tus expectativas económicas y 
profesionales. 
     
16 Las políticas de seguridad en el IRTP te brindan seguridad.      
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Dirección 
17 
Sientes que se presentan problemas de comportamiento, 
aptitudes y/o diferencias entre los trabajadores del IRTP. 
          
18 Recibes capacitaciones por parte del IRTP.           
19 
Te encuentras altamente motivado para generar y compartir 
nuevos conocimientos e ideas 
          
20 
Consideras que el IRTP se preocupa por tu desarrollo 
profesional. 
          
21 
Consideras que tu trabajo está suficientemente reconocido 
por los funcionarios del IRTP. 
          
22 Coordinan y dirigen las tareas una vez asignadas.           
23 Sientes orgulloso por ser parte del IRTP.      
24 
Consideras satisfactorio los reconocimientos que otorga la 
institución por el cumplimiento de metas alcanzadas. 
     
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Control 
25 
Estás de acuerdo con la evaluación por el desempeño 
laboral que viene realizando el IRTP a los trabajadores. 
     
26 
Se realiza de manera oportuna acciones correctivas ante 
posibles deficiencias que comprometan el buen 
funcionamiento de las actividades diarias. 
     
27 
Controlan el horario de ingreso y salida de los trabajadores 
del IRTP. 
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28 
Es apropiada la temperatura del área donde desarrollas tus 
actividades. 
29 Existen sistemas de control en tu área de trabajo. 
30 
Recibes una adecuada calidad de información, de parte de 
las oficinas a fines a tu gestión, para realizar correctamente 
tus labores diarias. 
31 
Consideras que dentro de las políticas institucionales se 
cumple con alcanzar el bienestar laboral de los trabajadores 
del IRTP. 
32 
Los controles de prevención para la salud de los 
trabajadores del IRTP cumplen con los objetivos afines . 
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Anexo 3: Cuestionario 2 
Instrumento: Inteligencia Emocional 
Instrucciones: 
Apreciado participante, se está realizando una investigación con fines netamente 
académico. Por favor, se solicita su colaboración respondiendo los enunciados 
presentados. No existe respuesta correcta o incorrecta por lo que se pide calificarlo con 
total sinceridad. El cuestionario es anónimo. Muchas gracias. 
 Marque en la casilla del número que corresponda según la siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Autoconocimiento emocional 
1 Piensas acerca de lo que emocionalmente sientes.           
2 Estás pendiente de tus reacciones emocionales.           
3 Te es difícil aceptar una crítica.           
4 Comprendes las causas de tus emociones.           
5 Tomas en cuenta tus sentimientos para orientar tu vida.           
6 
Cuando las personas hablan contigo, tienes la 
costumbre de pensar en otras cosas. 
          
7 
Prestando atención a tus sentimientos consideras que 
te has conocidos. 
     
8 Eres consciente de tus sentimientos.       
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Autorregulación emocional. 
9 
Te afectan mucho una reprobación por parte de tus 
jefes. 
          
10 
Consigues permanecer calmado cuando los otros se 
irritan. 
          
11 
Eres realmente capaz de controlar tus propias 
emociones. 
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12 Te pones furioso. 
13 Te comportas con calma cuando estas bajo presión. 
14 Las personas hablan contigo sobre sus sentimientos. 
15 Consigues calmarte siempre que estas furioso. 
16 Cuando te derrotan en un juego pierdes el control. 
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Motivación 
17 Para dar lo mejor de ti, te animas tú mismo. 
18 Finalizas con las diversas actividades que inicias. 
19 
Das lo mejor de ti para alcanzar los objetivos que te 
propones. 
20 Acostumbras a establecer objetivos para ti mismo. 
21 
Te empeñas en comprender los puntos de vistas de 
otras personas. 
22 
Prefieres un trabajo en el que se te diga todo de lo que 
tienes que hacer. 
23 Sabes cómo enfrentar los problemas desagradables. 
24 Valoras y le das el mejor sentido a tu trabajo. 
N ° ITEMS 
1 2 3 4 5 
Empatía 
25 
Procuras comprender los sentimientos de las personas 
que estas escuchando. 
26 
Cuando necesitas concentrarte te alejas de las 
emociones que pueden perjudicarte. 
27 
Percibes bien los sentimientos de las personas con las 
que te relacionas. 
28 
Cuando un amigo gana un premio te sientes feliz por 
su logro. 
29 Te preocupas por un amigo, cuando está enfermo. 
30 Eres indiferente a la felicidad de los otros. 
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Anexo 4: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la gestión 
administrativa 
 
Nº DIMENSIONES / ÍTEMS PERTINENCIA1 RELEVANCIA2 CLARIDAD3 SUGERENCIAS 
 DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN SI NO SI NO SI NO  
1 
Brinda información el IRTP 
acerca de los objetivos 
institucionales. 
       
2 
Elaboran un plan de trabajo en 
tu área. 
       
3 
Te hacen entrega del plan 
operativo institucional.  
       
4 
Conoces de las metas que 
pretende alcanzar el IRTP. 
       
5 
Estás de acuerdo con la toma 
de decisiones de los directivos 
del IRTP. 
       
6 
El IRTP desarrolla actividades 
para la mejora del clima 
organizacional. 
       
7 
Consideras que los objetivos 
del puesto en donde laboras 
son razonables y alcanzables. 
       
8 
Consideras que aportas con tu 
trabajo a los objetivos de la 
institución. 
       
 DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN SI NO SI NO SI NO  
9 
Están claramente definido los 
niveles jerárquicos que existen 
en la institución. 
       
10 
Conoces las disposiciones que 
señala el reglamento interno de 
trabajo del IRTP.  
       
11 
Consideras que están 
claramente definidos los 
cargos en la institución. 




Todas tus funciones están 
establecidas en el manual de 
organización y funciones del 
IRTP.  
       
13 
Consideras que las 
instalaciones del IRTP son 
apropiadas para el desempeño 
de tus funciones. 
       
14 
Cuenta con personal calificado 
el área donde te desempeñas. 
       
15 
Tu trabajo te permite cubrir tus 
expectativas económicas y 
profesionales. 
       
16 
Las políticas de seguridad en el 
IRTP te brindan seguridad. 
       
 DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN SI NO SI NO SI NO  
17 
Sientes que se presentan 
problemas de comportamiento, 
aptitudes y/o diferencias entre 
los trabajadores del IRTP. 
       
18 
Recibes capacitaciones por 
parte del IRTP. 
       
19 
Te encuentras altamente 
motivado para generar y 
compartir nuevos 
conocimientos e ideas 
       
20 
Consideras que el IRTP se 
preocupa por tu desarrollo 
profesional. 
       
21 
Consideras que tu trabajo está 
suficientemente reconocido 
por los funcionarios del IRTP. 
       
22 
Coordinan y dirigen las tareas 
una vez asignadas. 
       
23 
Sientes orgulloso por ser parte 
del IRTP. 
       
24 Consideras satisfactorio los 
reconocimientos que otorga la 
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institución por el cumplimiento 
de metas alcanzadas. 
 DIMENSIÓN 4: CONTROL SI NO SI NO SI NO  
25 
Estás de acuerdo con la 
evaluación por el desempeño 
laboral que viene realizando el 
IRTP a los trabajadores. 
       
26 
Se realiza de manera oportuna 
acciones correctivas ante 
posibles deficiencias que 
comprometan el buen 
funcionamiento de las 
actividades diarias. 
       
27 
Controlan el horario de ingreso 
y salida de los trabajadores del 
IRTP. 
       
28 
Es apropiada la temperatura del 
área donde desarrollas tus 
actividades. 
       
29 
Existen sistemas de control en 
tu área de trabajo. 
       
30 
Recibes una adecuada calidad 
de información, de parte de las 
oficinas a fines a tu gestión, 
para realizar correctamente tus 
labores diarias. 
       
31 
Consideras que dentro de las 
políticas institucionales se 
cumple con alcanzar el 
bienestar laboral de los 
trabajadores del IRTP. 
       
32 
Los controles de prevención 
para la salud de los 
trabajadores del IRTP cumplen 
con los objetivos afines. 












Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: 








                                                                                                             
                                     ……….de………..del 2020 
  
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 










Anexo 5: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la inteligencia 
emocional. 




SI NO SI NO SI NO 
1 
Piensas acerca de lo que 
emocionalmente sientes. 
2 
Estás pendiente de tus 
reacciones emocionales. 
3 
Te es difícil aceptar una 
crítica. 
4 
Comprendes las causas de tus 
emociones. 
5 
Tomas en cuenta tus 
sentimientos para orientar tu 
vida. 
6 
Cuando las personas hablan 
contigo, tienes la costumbre 
de pensar en otras cosas. 
7 
Prestando atención a tus 
sentimientos consideras que te 
has conocidos. 
8 





SI NO SI NO SI NO 
9 
Te afectan mucho una 









Eres realmente capaz de 
controlar tus propias 
emociones. 
       
12 Te pones furioso.        
13 
Te comportas con calma 
cuando estas bajo presión. 
       
14 
Las personas hablan contigo 
sobre sus sentimientos. 
       
15 
Consigues calmarte siempre 
que estés furioso. 
       
16 
Cuando te derrotan en un 
juego pierdes el control. 
       
 DIMENSIÓN 3 COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL 
SI NO SI NO SI NO  
17 
Para dar lo mejor de ti, te 
animas tú mismo. 
       
18 
Finalizas con las diversas 
actividades que inicias. 
       
19 
Das lo mejor de ti para 
alcanzar los objetivos que te 
propones. 
       
20 
Acostumbras a establecer 
objetivos para ti mismo. 
       
21 
Te empeñas en comprender 
los puntos de vistas de otras 
personas. 
       
22 
Prefieres un trabajo en el que 
se te diga todo de lo que tienes 
que hacer. 
       
23 
Sabes cómo enfrentar los 
problemas desagradables. 
       
24 
Valoras y le das el mejor 
sentido a tu trabajo. 
       
 DIMENSIÓN 4 EMPATÍA SI NO SI NO SI NO  
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25 
Procuras comprender los 
sentimientos de las personas 
que estas escuchando. 
26 
Cuando necesitas 
concentrarte te alejas de las 
emociones que pueden 
perjudicarte. 
27 
Percibes bien los sentimientos 
de las personas con las que te 
relacionas. 
28 
Cuando un amigo gana un 
premio te sientes feliz por su 
logro. 
29 
Te preocupas por un amigo, 
cuando está enfermo. 
30 
Eres indiferente a la felicidad 
de los otros. 
31 
Te afecta el sufrimiento de los 
demás. 
32 
Te agradan las personas que 
conoces. 
DIMENSIÓN 5 HABILIDADES 
SOCIALES 
SI NO SI NO SI NO 
33 
Tienes dificultad para 
conversar con personas que 
no comparten tus mismos 
puntos de vista. 
34 
Aunque estés triste, sueles 
tener una visión optimista. 
35 
Procuras pensar en cosas 
agradables cuando te sientes 
mal. 
36 Eres capaz de mostrar afecto. 
37 





Te valoras lo suficientemente 
como para no permitir abusos 
laborales. 
       
39 
Te resulta difícil adaptarte a 
situaciones nuevas. 
       
40 
Eres capaz de expresar tus 
ideas. 









Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: 















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











Anexo 6: Resultados descriptivos. 
Resultados de la primera dimensión. 
Tabla 13. 
Resultados del autoconocimiento emocional. 
AUTOCONOCIMIENTO EMOCIONAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 25 17.7 17.7 17.7 
Regular 64 45.4 45.4 63.1 
Buena 52 36.9 36.9 100.0 




Figura 4: Resultados de la primera dimensión. 
En la tabla 13 y en la figura 4 se puede observar que el nivel de la dimensión 







Resultados de la segunda dimensión. 
Tabla 14. 
Resultados de la autorregulación emocional. 
 
AUTORREUGULACIÓN EMOCIONAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 46 32.6 32.6 32.6 
Regular 74 52.5 52.5 85.1 
Buena 21 14.9 14.9 100.0 




Figura 5: Resultados de la segunda dimensión. 
En la tabla 14 y en la figura 5 se puede observar que el nivel de la dimensión Autorregulación 





Resultados de la tercera dimensión. 
Tabla 15. 
Resultados de la motivación. 
MOTIVACIÓN 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 30 21.3 21.3 21.3 
Regular 73 51.8 51.8 73.0 
Buena 38 27.0 27.0 100.0 
Total 141 100.0 100.0 
Figura 6: Resultados de la tercera dimensión. 
En la tabla 15 y en la figura 6 se puede observar que el nivel de la dimensión Motivación 






Resultados de la cuarta dimensión. 
Tabla 16. 
Resultados de la empatía. 
 
EMPATÍA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 19 13.5 13.5 13.5 
Regular 86 61.0 61.0 74.5 
Buena 36 25.5 25.5 100.0 
Total 141 100.0 100.0  
 
 
Figura 7: Resultados de la cuarta dimensión.En la tabla 16 y en la figura 7 se puede observar 






Resultados de la quinta dimensión. 
Tabla 17. 
Resultados de las habilidades sociales. 
HABILIDADES SOCIALES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 16 11.3 11.3 11.3 
Regular 92 65.2 65.2 76.6 
Buena 33 23.4 23.4 100.0 
Total 141 100.0 100.0 
Figura 8: Resultados de la quinta dimensión. 
En la tabla 17 y en la figura 8 se puede observar que el nivel de la dimensión Motivación 




Buena Mala Regular 
